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Ο ΙΠΠΟΣ ΣΤΑ ΑΝΑΓΛΥΦΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ 
Ύπό 
Μ. ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ* 
Όταν ό Ποσειδώνας και ή 'Αθηνά θέλησαν να δώσουν το ονομά τους 
στην 'Αθήνα, οί Θεοί αποφάσισαν δτι ή πόλη θα έπαιρνε το όνομα εκείνου 
πού θά έκανε τά χρησιμώτερα δώρα στους ανθρώπους. Ό Ποσειδώνας τότε 
κτύπησε τήν ακτή καί ξεπετάχτηκε τό άλογο. 
Ό θρύλος αυτός, άλλωστε, άναπαραστήθηκε, άπό τους καλλιτέχνες μέ αυ­
τή τή συμβολική μορφή καί απόδειξη της κεφαλαιώδους σημασίας του στην 
ιστορία της 'Αθήνας είναι τό γεγονός ότι παρέχει τό διακοσμητικό θέμα στο ë-
να άπό τά δύο αετώματα τοΰ Παρθενώνα, Οπως μας πληροφορεί ό Παυσανίας. 
Ό Φειδίας διάλεξε άπό τις διάφορες παραδόσεις εκείνη πού του φαινόταν 
να παρέχει στην τέχνη του τό πιο ευτυχές κίνητρο. Άναπαρέστησε τό άλογο 
να βγαίνει άπό τή γη κατά διαταγή τοΰ Ποσειδώνα καί ευθύς αμέσως νά δα­
μάζεται άπό τό χέρι της 'Αθηνάς, ή οποία, κάτω άπό τό βλέμμα του οργισμέ­
νου καί αναστατωμένου αντιπάλου της, τό ζεύει χωρίς κόπο σέ άρμα δπου 
επέβαιναν ό Έρεχθέας μέ τή Νίκη. Ό θρύλος αυτός μας εξηγεί επίσης γιατί ό 
Γππος είναι αφιερωμένος σέ δύο Θεότητες: ή μία τον δώρισε στους ανθρώ­
πους, ένώ ή άλλη τους δίδαξε τήν τέχνη νά τον εκγυμνάζουν καί νά τον χρη­
σιμοποιούν. 
Δεδομένου δτι ό ίππος καί ό Θεός της θάλασσας Ποσειδώνας προέρχονται 
άπό τά ϊδια μέρη (Αφρική) ήταν φυσικό, ό θρύλος νά απεικόνιζε αυτόν τό 
Θεό νά φέρνει τήν γέννηση τοΰ ϊππου κτυπώντας μέ τήν τρίαινα του τό βρά­
χο της 'Ακρόπολης. 
Ά π ό τον πλαστικό κόσμο τοΰ Παρθενώνα, τις 92 μετόπες, τή ζωφόρο καί 
τά δύο αετώματα, δέν έχουμε πλέον παρά λείψανα λίγο ή πολύ κατεστραμμέ­
να. Στην αριστερή άκρη τοΰ ανατολικού αετώματος τοποθετείται ή μορφή τοΰ 
ήλιου οδηγώντας τό άρμα του πού βγαίνει άπό τά αφρισμένα κύματα τοΰ 
'Ωκεανού. Αυτή ή μορφή τοΰ ανατέλλοντος ήλιου στην 'Αθήνα δέν φωτίζεται 
παρά μόνο κατά τήν ώρα τής ανατολής, ή εμφάνιση των ίππων πού άναδύον-
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ται Ετσι άπό τον ορίζοντα καθιστά τήν εικόνα συναρπαστική μέ τή δυνατή της 
μεγαλοπρέπεια. Ό Θεός του ήλιου, μέ χέρια τεντωμένα, κρατάει τά ηνία του 
άρματος, ενώ οί Γπποι, γεμάτοι φλόγα, ορθώνουν τή στεγνή και περήφανη κε­
φαλή τρομαγμένοι άπό τήν πίεση της στομίδας και εισπνέουν αέρα μέ τα ορ­
θάνοιχτα ρουθούνια τους. 
Τό υπόλοιπο σύνολο είναι της Σελήνης καί τών ίππων της πού κατέχει τή 
γωνία του τύμπανου. 
Ή ωραία κεφαλή του ίππου πού φυλάσσεται στο Βρεττανικό Μουσείο δεί­
χνει ότι τό άρμα της Θεάς βυθιζόταν στή θάλασσα μέ βάδισμα πολύ πιό ήρε­
μο άπό αυτό τών Γππων του ήλιου καί ή ορμητική κίνηση τών τελευταίων πα­
ραχωρεί τή θέση της, σέ μια έκφραση γαλήνια. ('Αέτωμα καί γωνία βορειο­
ανατολική). 
Ό σ ο ν άφορα στο διάζωμα του εσωτερικού ναού υποστηρίζεται γενικώς δ-
τι αναπαριστάνει τήν εορτή τών Παναθηναίων. Πρόκειται όμως γιά τήν πομ­
πή, τις προετοιμασίες ή μήπως γιά αγώνες. Είναι δύσκολο να αποφανθούμε. 
Ή ερμηνεία γιά τό διάζωμα αυτό παραμένει ακόμη εκκρεμής καί μέ τίς 
πηγές πού διαθέτουμε, δέν είναι δυνατό πλέον νά διασαφηνισθεί πλήρως. 
Ή διακόσμηση αρχίζει άπό τή νοτιο-ανατολική γωνία. Στο κέντρο του δυ­
τικού τοιχώματος είναι πρόσωπα ακίνητα καί αντιπροσωπεύουν θεότητες. 
Στην ανατολική πρόσοψη παριστάνεται τό θέμα της εκκινήσεως τών ίππέων, 
στή βόρεια πρόσοψη υπάρχουν επίσης ιππείς. 'Εδώ αρχίζουν νά διαφαίνονται 
στοίχοι, ή συνοδεία έχει συμπληρωθεί. Μετά τους ιππείς ακολουθούν τά άρ­
ματα πού ή κίνηση τους συνεχώς αυξάνει. 
Στό βόρειο διάζωμα βρίσκουμε τήν ακριβέστερη αναπαράσταση του καλ­
πασμού. Ό Αθηναίος ίππευε χωρίς σέλλα καί αναβολείς. 'Αξίζει νά σημειω­
θεί οτι στά άλογα του Παρθενώνα δέν υπάρχει ϊχνος ίπποσκευής ούτε χαλι­
νού. Έ ν τούτοις, οί κινήσεις τών ζώων, οί στάσεις τών αναβατών καί ή θέση 
τών δεξιών χεριών τους δείχνουν γενικώς οτι τό στόμα τοΰ άλογου είχε σύν­
δεση μέ τον αναβάτη, τοΰ οποίου ό αγκώνας είναι λυγισμένος γιά νά επιβε­
βαιώσει αυτή τήν κίνηση. Ί σ ω ς όμως λόγω τοΰ ύψους της θέσεως τών ανά­
γλυφων, ό καλλιτέχνης νά μή θεώρησε χρήσιμη μία λεπτομέρεια πού τό σύνο­
λο της κινήσεως υπογράμμιζε αρκετά καί πού μπορούσε νά λείψει άπό τήν 
αρμονία αυτού τοΰ υπέροχου συνόλου γιά τό όποιο εξαντλήθηκε ολόκληρο 
λατομείο μαρμάρου. Κατά τον Σαμπολλιόν τον Νεώτερο, δλη αυτή ή εργασία 
καλυπτόταν μέ τεχνητή πλυχρωμία. 'Επίσης δτι τά αρχιτεκτονικά ήταν ζω­
γραφιστά τά ανάγλυφα επίσης ήσαν ζωγραφιστά καί τίποτε δέν αποκλείει νά 
υποθέσουμε οτι τά χαλινάρια καί τά ηνία δέν ήσαν μεταλλικά. 
Στον Παρθενώνα, τό τονίζουμε, ή ί'ππεια φυλή της πομπής άναπαραστήθη-
κε μικρότερη ά π ' δτι έπρεπε νά είναι, γιά αίσθηματικούς λόγους. "Αν οί ανα­
βάτες προτοστατούν, τουλάχιστον μποροΰμε νά πούμε δτι οί Γπποι τοΰ Παρ­
θενώνα έχουν ρυθμό καί αλήθεια. Κανένας γλύπτης δέν μπόρεσε νά συλλάβει 
μέ τόση σοφία τή μορφή τών μαζών πού δίνει ή φύση μέ τήν ώθηση τών 
μυών, τήν ακρίβεια τών περιγραμμάτων τους καί τήν αλήθεια τών γραμμών 
πού τίς ορίζουν. 
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Στην ιπποδρομία πού εικονίζεται στο βόρειο αέτωμα τα υποζύγια Εχουν 
σχεδόν ολα μικρό καλπασμό μέ ενα ή δύο πισινά πόδια σέ θέση στηρίξεως 
καί τα δύο μπροστινά όρθια. Ή ποικιλία επομένως, δεν προέρχεται άπό την 
θέση των ίππων άλλα άπό τό παράστημα των αναβατών. Προς νότο, ώρισμέ-
νοι έφηβοι φαίνονται σέ στάση πιο πρωτότυπη. Μεγαλύτερη ποικιλία εμφανί­
ζεται δυτικά. Βλέπουμε εκεί, δίπλα-δίπλα, για τήν παρουσίαση των ίππων, 
στάσεις μικρού καλπασμού. Ό καλλιτέχνης άναπαρέστησε κυρίως ομάδες δια­
φόρου επιπέδου άπό τρία, τέσσερα ή ακόμα καί εξι πρόσωπα άλλοτε πιό πυ­
κνά, άλλοτε σέ σύνολα όλιγώτερο συμπαγή. 'Ακόμη έδωσε κίνηση απεικονί­
ζοντας τήν αταξία πού προκαλείται άπό τήν σφοδρότητα του ίππου. Ή ανα­
παράσταση τής συνοδείας των ιππέων, προς νότο, είναι όμαλώτερη, όρμητι-
κώτερη καί διαφορετική άπό αυτή τής βόρειας πλευράς. 
Αυτή ή ομαλότητα οφείλεται στην ομοιομορφία των ιππέων, στους 
όποιους κυριαρχούν οί πολεμικές στολές, μέ ασπίδες καί πανοπλίες καί ακό­
μη, σέ ορισμένες ομάδες είναι οί μόνες πού φαίνονται. 
Ό π ω ς είπαμε παραπάνω, όλοι οί Γπποι μας επιδεικνύονται σέ ταχύ καί 
καλλιτεχνικό καλπασμό παρελάσεως, όχι πάντοτε ίδιοι, έτσι προκύπτει èva 
σύνολο γεμάτο χαρούμενη καί παλλόμενη ζωή. 
Οί Έ λ λ η ν ε ς αποδείχθηκαν δάσκαλοι στή τέχνη νά ένσταλλάζουν στο έργο 
πάθος, ψυχή νά τό ζωντανεύει. 
Έ τ σ ι εργάστηκε ό μεγάλος γλύπτης: ή εικόνα αυτής τής μεγαλειώδους 
λειτανίας τών Παναθηναίων, μέ τήν απεριόριστη ποικιλία τών μορφών της, 
πού εκτυλίσσεται σέ 400 πόδια μαρμάρου, αποπνέει, μόνο πάθος πού ζωντα­
νεύει καί καταλαμβάνει τά πάντα καί πού είναι σάν τήν ψυχή αυτού του μεγά­
λου καλλιτέχνη. Ό Φειδίας ήταν πρό πάντων καλλιτέχνης καί επεξεργάστηκε 
τό θέμα του σάν καλλιτέχνης. Ά π ό τήν πληθώρα τών κινήτρων πού του πα­
ρείχε τό θέμα διάλεξε αυτά πού του πρόσφεραν τις ευτυχέστερες μιας ευγενι­
κής καρδιάς γραμμές, τά άρμονικώτερα σύνολα καί όπως ακριβώς στή ζωή ε­
να μόνο μεγάλο συναίσθημα, σάν ανεπαίσθητο φύσημα, μεταδίνει τό μέτρο, 
τήν ενότητα, τήν αρμονία καί τήν αισθητική ομορφιά. 
Μέ αυτό τό τρόπο, ό Φειδίας διεγείρει σέ μας απεριόριστες εμπνεύσεις, 
έξάπτει τή δύναμη μας καί συγχρόνως τις επιθυμίες μας. 'Αλλά, άν θαυμάζου­
με, χωρίς επιφύλαξη, τήν ακρίβεια τών στάσεων καί τή κίνηση, αδιάπτωτη καί 
ποικίλη συγχρόνως, πού προκαλεί ή αθάνατη ίππηλασία, ό βασικός ρόλος της 
στό διάζωμα δέν εξηγείται εύκολα. 
Ή ίππηλασία του Παρθενώνα εξυμνεί τή 'Αθηναϊκή νεολαία καί ή 'Αθήνα 
του Περικλή μπορούσε εκεί νά αναγνωρίσει μέ καμάρι, τά ωραιότερα καί λαμ­
πρότερα παιδιά της. 
Μέ τέτοια σύλληψη, τονισμένο άπό τήν ευέλικτη εκτέλεση πού αγγίζει ό­
λες τις αποκλίσεις τής μορφής, τό ανάγλυφο αποκτάει ζωή καί γοητεία απρό­
βλεπτες. 'Ανακαλύπτουμε δτι, άν τό έργο του Φειδία συμπεριφέρεται σάν δργο 
φυσικό, δέν είναι διόλου στην απλή απόδοση τής αλήθειας πού έγκειται τό 
μυστικό αυτής τής έντονης ζωντάνιας καί θά λέγαμε, οτι στην μεγαλοφυή ψυ-
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χή του έλληνα γλύπτη, δπως σε εργαστήριο, επιτεύχθηκε τέτοια εργασία πού 
μοιάζει νά συμπυκνώνει αυτήν τήν ϊδια τή βάση της οργανικής ζωής. "Αλλοι 
καλλιτέχνες τον διαδέχθηκαν. Κανένας δεν προσέγγισε τήν μεγαλοφυία του, 
δέν έφθασε αυτή τήν ανάταση τοΰ πνεύματος πού διακρίνει τό έργο του. Το 
μυστικό τής ομορφιάς δέν αποκαλύπτεται μέ συνταγές. OÎ μέν εντυπωσιάζον­
ται άπό τήν επιστήμη του μεγάλου γλύπτη, άλλοι από τή χάρη του. Κανένας 
δέν εϊχε τήν φιλοσοφία του, τό κριτικό και παρατηρητικό πνεύμα του, αρετές 
απαραίτητες, κατά κύριο λόγο, γιά καλλιτεχνική γονιμότητα. 
Μετάφραση Γαλλικού κειμένου 
Χ. Παππού 
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